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INTRODUCTION 
In the  1960s and 1970s, people s a i d  t h a t  the Broadwell Inn was a  "Fed- 
e r a l  s t y l e "  bu i ld ing ,  a  product  of  an e a r l y  19th  century a r c h i t e c t u r a l  con- 
sc iousness .  Yet t h e r e  were i n d i c a t i o n s  t o  those  who s t u d i e d  t r a d i t i o n a l  
( f o l k )  a r c h i t e c t u r e  t h a t  i t s  r o o t s  might be much deeper ,  reaching back 
t o  New Je r sey  and Pennsylvania,  and perhaps back t o  England. The double 
(two-story) porches which were on the  n o r t h  and south facades  u n t i l  the  t u r n  
of t h i s  century and the  l ayou t  presented  a puzz le  f o r  e i t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ,  
however . 
The only way t o  f i n d  o u t  i f  t h e  s t r u c t u r e  had r o o t s  i n  the  Eas t  was t o  
go t h e r e .  Books could n o t  answer t h e  ques t ions ,  f o r  t h e r e  has been l i t t l e  
i n v e s t i g a t i o n  of fo lk  a r c h i t e c t u r e  region by reg ion .  T r a d i t i o n a l  c u l t u r e  
i s  t r ansmi t t ed  by word of mouth, by manual t r a i n i n g ,  by behavior  and 
watching of  i t ,  and by experience of l i v i n g  i n  a  t r a d i t i o n a l  home and 
landscape. This i s  what t he  theory o f  f o l k  c u l t u r e  and i t s  t ransmiss ion  
says .  So the p r o j e c t  was designed t o  g ive  the  oppor tuni ty  t o  go t o  t he  
a r eas  t h e  Broadwells had l i v e d  i n  before  coming t o  I l l i n o i s  and see  what 
was the r e .  
For a  gene ra l t i on  before  t h e i r  a r r i v a l  i n  t h e  Richland Creek a r e a ,  they  
had l i v e d  e a s t  o f  C inc inna t i ,  and before  t h a t  i n  n o r t h e a s t  New Je r sey  nea r  
El izabe th .  I f  t he  theory  was c o r r e c t ,  then a  pro to type  o r  bu i ld ings  with 
the  assemblage of f e a t u r e s  of  t he  Inn should be found. Likewise, perhaps,  
the meaning of t h e  double porches could be determined. A l l  i n  a l l ,  i t  was 
hoped t h a t  the  image of  t he  d e s i r a b l e  home and inn  which t h e  Broadwells 
might have brought with them i n  t h e i r  c u l t u r a l  baggage could be determined. 
S e c t i o n  I 
BACKGROUND 
Ohio 
I n  1977 i n  t h e  course  o f  r e s e a r c h  on double  porches  on i n n s  and t a v e r n s ,  
c o n t a c t  was made w i t h  t h e  Miami Purchase A s s o c i a t i o n  i n  C i n c i n n a t i ,  t h e  
q u a s i - p u b l i c  agency invo lved  i n  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  and s u r v e y i n g  i n  t h e  
a r e a .  O f f i c i a l s  t h e r e  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  had n o t  seen t h e  f e a t u r e s  of t h e  
B r o a d w e l l ' s  Inn d e s c r i b e d  on t h e  phone on any b u i l d i n g s  t h e y  knew about .  
But t h e y  promised t o  be on t h e  lookout  f o r  b u i l d i n g s  w i t h  s i m i l a r  corif ig- 
u r a t i o n .  
E l i z a b e t h  Weir of t h e  C l a y v i l l e  Cen te r  d i d  a  p r e p a r a t o r y  r e s e a r c h  t r i p  
i n  1980. In  e a r l y  s p r i n g  1981 i n  a  s t u d y  t r i p  t a k e n  under t h e  NEH g r a n t ,  
s h e  l o c a t e d  t h e  home o f  t h e  two sons  o f  Jacob  Broadwel l ,  Moses' b r o t h e r .  
Kay MacLean and she  d i scovered  maps which showed t h e  l o c a t i o n  o f  Broadwell  
p r o p e r t y .  There were i n d i c a t i o n s  o f  much more p r imary  source  m a t e r i a l  on 
t h e  f a m i l y  i n  t h e  c o u r t  houses  o f  t h e  two c o u n t i e s  i n  which t h e y  owned 
l a n d  and i n  l o c a l  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s .  Thus, it was judged wise  t o  
make a  second t r i p  t o  t h e  a r e a  s o  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r s  r e s p o r i s i l l c  f o r  
r e p o r t s  under t h e  NEH g r a n t  cou ld  do t h e  n e c e s s a r y  a r c h i v a l  i n v e s t l g a t i o r ~  
and f i e l d  su rvey ing .  I n  l a t e  May, MacLean and Kwedar s p e n t  t h r e e  and one 
h a l f  d a y s  i n  t h e  l i b r a r i e s  o f  Hamilton and Clermont c o u n t i e s .  Hawes j o i n e d  
them f o r  a day o f  f i e l d  su rvey ing  t o  r e c o r d  s p e c i f i c  Broadwell  s t r u c t u r e s  
and de te rmine  t h e  a r c h i t e c t u r a l  c o n t e x t .  
New J e r s e y  
The b e g i n n i n g s  of t h e  work o f  uncover ing  t h e  r o o t s  and c o n t e x t  i n  
t h e  o r i g i n a l  Broadwell  home a r e a  i n  North America, New J e r s e y ,  a l s o  were 
made i n  1977. Research w a s  under taken  t o  determine whether  double  porches  
came from New J e r s e y ,  and i f  s o ,  how were t h e y  b u i l t .  Using t h e  Morris 
County survey  o f  h i s t o r i c  s t r u c t u r e s ,  a w i n d s h i e l d s u r v e y  was under taken 
t o  de te rmine  t h e  t y p i c a l  forms o f  s t r u c t u r e s  i n  t h e  a r e a ,  a s  w e l l  a s  t o  
l o c a t e  s t r u c t u r e s  w i t h  double  porches .  A l o n g  d i s c u s s i o n  w i t h  P r o f e s s o r  
Sandy Brown he lped  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n t e x t  i n  Union County,  and v a r i o u s  
b r o c h u r e s  on h i s t o r i c  s t r u c t u r e s  i n  d i f f e r e n t  towns s e n t  by h e r  i n d i c a t e d  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  more e x t e n s i v e  r e s e a r c h .  Much secondary s o u r c e  documen- 
t a t i o n  on t h e  Broadwel ls  i n  New J e r s e y  was uncovered i n  t h e  I-lorristown 
P u b l i c  L i b r a r y  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  Barbara  Hoskins.  A l o c a l  h i s t o r i a n  
i n t e r e s t e d  i n  p r e s e r v a t i o n  guided Hawes t o  a  house o v e r l o o k i n g  t h e  P a s s a i c  
River  i n  Summit which was s a i d  t o  have been t h a t  o f  Wil l iam Broadwel l ,  
Moses ' g r a n d f a t h e r .  
S e c t i o n  I1 
AREAS STUDIED I N  THE FIELD WORK 
Ohio 
The work o f  Weir and MacLean i n d i c a t e d  t h e  l o c a t i o n  of t h e  l a n d  o f  Moses 
and J a c o b  e a s t  o f  C i n c i n n a t i .  O r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h e  V i r g i n i a  M i l i t a r y  
T r a c t ,  it d i d  n o t  f a l l  under  t h e  Rec tangula r  Land Survey used i n  most o f  
t h e  s t a t e .  Thus t h e i r  l a n d  h o l d i n g s  a c q u i r e d  i n  1795,  1801,  and 1802 
mainly f e l l  i n t o  townships i n  two s e p a r a t e  c o u n t i e s  when t h e  coun ty  l i n e s  
were drawn. Much of J a c o b ' s  l a n d  was i n  Anderson Township i n  Hamilton 
County w i t h  t h e  county s e a t  a t  C i n c i n n a t i .  Much of  Moses' was i n  Union 
Township i n  C l e m n t  County t o  t h e  e a s t  w i t h  i t s  s e a t  i n  B a t a v i a .  The 
a c q u i s i t i o n ,  u t i l i z a t i o n  and d i s p o s a l  o f  t h e  l a n d  i s  w e l l  d e s c r i b e d  i n  Kay 
1 
MacLean's r e p o r t  e n t i t l e d  The Roots i n  Ohio and New J e r s e y .  
The a c t u a l  a r e a  they  owned l a n d  i n  and t h e  towns t h e y  had b u s i n e s s  connec- 
t i o n s  w i t h  car, be d e s i g n a t e d  a s  f o l l o w s .  The a r e a  was bounded by Newtowri t o  
t h e  w e s t ,  Mil ford  t o  t h e  n o r t h  on t h e  L i t t l e  Miami R i v e r ,  Wil l iamsburg t o  
t h e  e a s t  and M t .  Carmel t o  t h e  s o u t h .  I n  a d d i t i o n ,  a s  t h e  r e p o r t  by MacLear~ 
shows, Moses owned l o t s  i n  C i n c i n n a t i  which a r e  p r e s e n t l y  under t h e  newly 
redeve loped  a r e a  o f  s tadium,  p a r k i n g  a r e a s  and superhighways.  A t  t h e  t i m e ,  
it was i n  t h e  h e a r t  o f  commercial c i t y  by t h e  r i v e r .  2 
New J e r s e y  
I n  1977 and under t h e  NEH g r a n t  a g a i n  i n  1981,  t h e  p a r t s  o f  Morr i s  and 
Union C o u n t i e s  where t h e  Broadwel ls  l i v e d  and worked were s t u d i e d  c l o s e l y .  
The i n v e s t i g a t i o n  inc luded  pre-1792 s t r u c t u r e s  i n  Chatham on t h e  P a s s a i c  
R i v e r ,  in Sunmit a c r o s s  t h e  r i v e r  from Chatham, and i n  Madison and Morris- 
town. These l i e  on t h e  o l d  r o a d s  from El izabe th town (now E l i z a b e t h )  t o  
Morristown, i n c l u d i n g  t h e  Kings Highway, renamed t h e  Columbia Turnpike 
a f t e r  t h e  Revolu t ion ,  and t h e  s o - c a l l e d  Shunpike which t u r n s  up as a  road  
name s e v e r a l  b locks  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  t u r n p i k e  i n  t h e  f o u r  towns.  I t  
was t h e  o l d e r  road i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  and was used t o  avo id  t h e  t o l l s .  
W i l l i a m ' s  house l i e s  c l o s e r  t o  it t h a n  t o  t h e  o t h e r  road .  N a t h a n i e l  
B o n n e l ' s  house i n  Chatham, a  man of  a  fami ly  w i t h  whom t h e  Broadwel ls  had 
b u s i n e s s  d e a l i n g s ,  l i e s  a c r o s s  t h e  r i v e r  and up a  b lock  on t h e  Shunpike.  
P r e s e n t  day Route 24  f o l l o w s  much o f  t h e  Kirigs Highway, and i s  v a r i o u s l y  
named t h e  Morr is  Road o r  Main S t r e e t .  
I n  a d d i t i o n ,  i n  1977, Hawes d i d  a w i n d s h i e l d  survcy o f  o t h e r  a r e a s  i n  
Morr i s  Township which had pre-1792 s t r u c t u r e s .  During t h i s ,  o n l y  one 
e x t a n t  s t r u c t u r e  was d i s c o v e r e d  w i t h  a  double p o r c h ,  t h e  Chase/Prudhon 
House. A l l  t h e  s t r u c t u r e s  were on t h e  o l d  roads .  An i n t e r e s t i n g  exper-  
i e n c e  i n  d o i n g  such  f i e l d  work i s  t h a t  one immerses t h e  s e l f  i n  o l d  land-  
s c a p e s ,  t h e n ,  when moving from one area t o  a n o t h e r ,  l e a v e s  them t o  t a k e  
t h e  modern I n t e r s t a t e s .  I n  do ing  s o ,  an 1 8 t h  c e n t u r y  road  network and 
l andscape  which c o n t i n u e s  t o  have i t s  own l i f e  comes i n t o  focus .  I t  i s  
a  c u r i o u s  t r a n s i t i o n  t o  undergo,  one which t h e  r e s e a r c h e r  exper ienced  i n  
t h e  Chicago a r e a  a s  w e l l  when s t u d y i n g  t h e  I l l i n o i s  c o n t e x t  of t h e  Inn .  
S e c t i o n  I11 
THE EVIDENCE ASSESSED 
Ohio 
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  C i n c i n n a t i  a r e a  i s  l a c k i n g  i n  t h e  s o r t  o f  comprehensive 
survey  o f  h i s t o r i c  s t r u c t u r e s  which e x i s t s  f o r  Morr is  County, N e w  J e r s e y ,  
where m s e s  was born, and h i s  f a t h e r  J o s i a h  had l i v e d  most of h i s  l i f e .  
The s t a f f  a t  t h e  Miami Purchase  A s s o c i a t i o n  were most h e l p f u l .  But it 
was n o t  p o s s i b l e  t o  do t h e  k ind  o f  comprehensive survey  of t h e  c o n t e x t  
which was p o s s i b l e  i n  Morr is  County, n o r  even t h e  k i n d  o f  i n v e s t i g a t i o n  
u s i n g  t h e  p u b l i s h e d  b rochures  and t h e  e x p e r t i s e  o f  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  
people  i n t i m a t e l y  a c q u a i n t e d  wi th  t h e  a r c h i t e c t u r a l  corpus  i n  Union 
County,  New J e r s e y ,  where Moses' g r a n d f a t h e r  Will iam had l i v e d .  
I t  was n o t  p o s s i b l e  e i t h e r  t o  do t h e  s o r t  o f  su rvey  which was c a r r i e d  
o u t  i n  I l l i n o i s  t o  s e e  what a n t e c e d e n t s  t h e r e  might be e l sewhere  o u t s i d e  
o f  t h e  two c o u n t i e s  i n  sou thwes te rn  Ohio where t h e  Broadwel ls  l i v e d  and 
worked. No pho tograph ic  a r c h i v e s  of t h e  s o r t  which John Al len  assembled 
i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s  appear  t o  e x i s t  i n  t h e  two c o u n t i e s  o r  i n  t h e  cen- 
t r a l  r e p o s i t o r i e s  i n  Columbus. 4 
So what was done was t o  e s t a b l i s h  t h e  a r e a  i n  which t h e  Broadwel ls  owried pro-- 
p e r t y  and do a windshield survey  t o  de te rmine  t h e  c o n t e x t  and t h e  p o s s i b l e  e x i s -  
t e n c e  o f  p r o t o t y p e  f e a t u r e s .  Th i s  su rvey  was c a r r i e d  o u t  by t h e  t h r e e  resea rch-  
e r s  by c a r  on May 28 and 2 9 ,  1981. Hawes recorded  t h e  ev iuence  or1 Hiqh Speed 
Ektrachrome s l i d e s  which a r e  numbered and l a b e l e d  and a v a i l a b l e  t o  r e s e a r c h -  
e r s  a t  t h e  SSU a r c h i v e s .  
New J e r s e y  
F o r t u n a t e l y  i n  1977 t h e  Morr is  County Master  P l a n ,  a  comprehensive 
s u r v e y  o f  h i s t o r i c  s t r u c t u r e s  i n  t h e  coun ty ,  was a l r e a d y  p u b l i s h e d .  I t  
i s  one o f  t h e  b e s t  i n  t h e  c o u n t r y  i n  t e rms  o f  i t s  comprehensiveness.  
With t h i s  i n  hand, t h e  r e s e a r c h e r  was a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  " c o r p u s , "  
a s  G l a s s i e  u s e s  t h e  t e rm,  o f  1 8 t h  c e n t u r y  house forms i n  t h e  a r e a s  i n  
which t h e  Broadwel ls  l i v e d . 5  The c o r p u s  was expanded t o  i n c l u d e  an  a r e a  
which was known f o r  c i d e r  p r o d u c t i o n ,  i n t e r e s t i n g  i n  l i g h t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  J a c o b  was invo lved  i n  such on h i s  Ohio farm i n  t h e  1 8 2 0 s . ~  I n  1981 
a f t e r  it was d i scovered  t h a t  Wi l l i am,  W s e s  g r a n d f a t h e r ,  owned l a n d  i n  
and around t h e  Great  Swamp t o  t h e  s o u t h  o f  Chatham which i s  now a  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  Refuge, a  windsh ie ld  su rvey  was done of r o a d s  th rough  and around 
it. ' S i n c e  t h e  Morris  County Master Plan does  p r e s e n t  a  corpus  o f  de- 
f i n i t e l y  d a t a b l e  1 8 t h  c e n t u r y  houses ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  make f i r m  s t a t e -  
ments on t h e  a r c h i t e c t u r a l  c o n t e x t  o f  t h e  Broadwel ls .  L ikewise ,  it i s  
p o s s i b l e  t o  determine whether  t h e r e  i s  a  p r o t o t y p e  s t r u c t u r e  i n  t h e  a r e a  
wi th  t h e  same f e a t u r e s  a s  t h e  Inn .  
Union County does  n o t  have a comprehensive p u b l i s h e d  survey .  Now under- 
way i s  a  compi la t ion  f o r  an h i s t o r i c  sites i n v e n t o r y  on s t a n d a r d i z e d  forms 
by J a n e t  F o s t e r  o f  t h e  C u l t u r a l  and H e r i t a g e  Programs O f f i c e  o f  t h e  Board 
o f  ChosenFreeho lders .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  a r e  no p l a n s  t o  p u b l i s h  t h i s .  
The r e s e a r c h e r  must r e p l y  on p e o p l e  l i k e  F o s t e r  and Brown who have t h e  
corpus  i n  t h e i r  heads .  I n  June ,  1981, a  l o n g  d i s c u s s i o n  w i t h  F o s t e r  en- 
l a r g e d  t h e  p i c t u r e  ga ined  from Sandy Brown i n  1977. With a l i t t l e  l e s s  
c e r t i t u d e  t h a n  i s  p o s s i b l e  i n  Morr is  County, some t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  
can be reached  whether a  p r o t o t y p e  w i t h  similar f e a t u r e s  a s  on t h e  Inn 
e x i s t s .  I t  i s  p o s s i b l e ,  f u r t h e r m o r e ,  t o  a n a l y z e  t h e  a r c h i t e c t u r a l  con- 
t e x t  o f  t h e  two c o u n t i e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  it w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  v i s i t  the Wil l iam Broadwel l  house 
i n  Summit, a l though  arrangements  had been made t o  do so .  However, t h e  
Timothy M i l l s  House i n  Morristown, p robab ly  b u i l t  i n  t h e  1 7 4 0 ~ ~  was i n -  
s p e c t e d .  The county Master  P lan  s a y s  t h a t  t h i s  " i s  b e l i e v e d  t o  be t h e  
o l d e s t  house i n  Morristown on i t s  o r i g i n a l  s i t e . "  M i l l s  a p p e a r s  i n  a s s o -  
c i a t i o n  w i t h  t h e  Broadwel ls  as one o f  t h e  w i t n e s s e s  i n  J o s i a h ' s  w i l l .  It 
i s  p e r h a p s  n o t  w i t h o u t  s i g n i f i c a n c e  t h a t  M i l l s  o p e r a t e d  a  t a n n e r y  n o t  f a r  
from t h e  house.  There is no r e c o r d  t h a t  t h e  Broadwel ls  o p e r a t e d  one i n  
New J e r s e y ,  s o  one wonders i f  Moses and John B r o a d w e l l g o t t h e  i d e a  f o r  t h e i r  
t a n n e r i e s  from him.' i n  a d d i t i o n ,  s l i d e s  were made o f  t h e  one e x t a n t  1 8 t h  
c e n t u r y  t a v e r n  i n  Morr i s town.  Arrangements  were  made t o   isit it t h e  Chase/ 
Prudhon House on M t .  Kimble Avenue t o  t h e  s o u t h  o f  Morr i s town.  T h i s  was 
t h e  o n l y  1 8 t h  c e n t u r y  d o u b l e  p o r c h  s t r u c t u r e  found i n  t h e  p u b l i s h e d  M o r r i s  
County s u r v e y .  When t h e  e x t e r i o r  was f i r s t  s e e n  i n  1977 ,  it a p p e a r e d  t o  
have  some s i m i l a r  f e a t u r e s  t o  t h e  C l a y v i l l e  I n n .  I n  s h o r t ,  it was p o s s i b l e  
t o  i n s p e c t  some s t r u c t u r e s  which had d i r e c t  r e l a t i o n s  t o  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  
t h e  b road wells' e x p e r i e n c e .  
F i n a l l y ,  maps which a s s i s t e d  i n  t h e  f i e l d  work were uncove red  i n  1981.  
I n  t h e  New J e r s e y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n  Newark, Kay MacLean uncove red  
s e v e r a l  1 9 t h  c e n t u r y  maps w i t h  p l a t s  i n d i c a t e d .  I n  a d d i t i o n ,  a  map was 
found o f  t h e  s l t e  o f  t h e  m i l l  on t h e  P a s s a i c  R i v e r  in a l l  l i k l e l i h o o d  owned by 
W i l l i a m .  M r s .  Marga re t  Kiesler o f  Summit made a v a i l a b l e  c o p i e s  o f  maps o f  
W i l l i a m  B r o a d w e l l ' s  l a n d  and o f  documents r e l a t e d  t o  t h e  f a m i l y  o b t a i n e d  
f rom t h e  r e c o r d s  o f  t h e  Board o f  P r o p r i e t o r s  o f  t h e  E a s t e r n  D i v i s i o n  o f  
New J e r s e y .  T h i s  company, se t  up by r o y a l  c h a r t e r  i n  1691,  s t i l l  e x i s t s  
and  m a i n t a i n s  l i m i t e d  a c c e s s  t o  i t s  r e c o r d s .  A l l  o f  t h e  p r e - r e v o l u t i o n a r y  
~ r o p e r t y  r e c o r d s  were m a i n t a i n e d  by it as t h e  o r i g i n a l  owner o f  n o r t h e r n  
New J e r s e y .  
S e c t i o n  I V  
ANTECEDENTS OF TRADITIOKAL FEATURES 
Ohio  
The re  a p p e a r s  t o  be n o  e x a c t  p r o t o t y p e  o f  t h e  Inn/ farmhouse  s u r v i v i n g  
t o d a y  w i t h i n  t h e  a r e a  d e s c r i b e d  i n  s o u t h w e s t e r n  Ohio. Bu t  t h e r e  a r e  t r a -  
d i t i o n a l  f e a t u r e s  p r e s e n t  i n  many s t r u c t u r e s  which  a r e  found  on  t h e  C l a y v i l l e  
b u i l d i n g :  U) E i t h e r  b l a n k  g a b l e  ends  o r  ones  w i t h  o n l y  one window, 
( 2 )  i n t e r i o r  g a b l e  end chimneys,  ( 3 )  t h e  roof  r i d g e  p a r a l l e l  t o  t h e  road 
(a l though  t h e  Broadwel l ' s  Inn i s  n o t  f u l l y  s o  o r i e n t e d ) .  Some s t r u c t u r e s  
have two d o o r s ,  b u t  none have t h e  arrangement  found on t h e  Inn .  l2 Brick 
i s  t h e  common b u i l d i n g  m a t e r i a l  i n  t h e  a r e a .  No double  p o r c h e s  o r  beeh ive  
ovens  "ere observed.  
New J e r s e y  
No p r o t o t y p e  o f  t h e  Inn was d i s c o v e r e d  i n  n o r t h e a s t e r n  New J e r s e y  e i t h e r .  
The one s t r u c t u r e  photographed on t h e  e x t e r i o r  i n  1977 w i t h  double  p o r c h e s ,  
t h e  Chase/Prudhon House, seemed t o  have had a  door-window c o n f i g u r a t i o n  
s imilar  t o  t h a t  of t h e  I n n ,  a l t h o u g h  t h e  s o u t h  door  had been b r i c k e d  i n  
f o r  a  window. One o f  t h e  second f l o o r  p o r c h  j o i s t s  i s  i n s e r t e d  i n t o  
a  p o c k e t  r i g h t  over  a  window l i n t e l  a s  on t h e  Inn.  l3 I n s p e c t i o n  o f  t h e  
i n t e r i o r  p roved ,  however, t h a t  t h e  s t r u c t u r e  was n o t  an p r o t o t y p e ,  a s  w i l l  
be d i s c u s s e d  below. 
There  a r e  t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s  found i n  t h e  s t r u c t u r e s  i n  Morr is  and 
Union C o u n t i e s  which a r e  found on t h e  C l a y v i l l e  Inn/farmhouse,  and which 
a r e  n o t  found e i t h e r  i n  t h e  New England o r  t h e  Sou thern  c u l t u r a l  r e g i o n s .  
I n t e r n a l  g a b l e  end chimneys a r e  found on a l l  e x t a n t  pre-1792 s t r u c t u r e s ,  
whe ther  t h e y  a r e  t r a d i t i o n a l  o r  Georgian o r  F e d e r a l  s t y l e s .  Gable ends  
a r e  e i t h e r  b lank o r  had one window p e r  f l o o r  a t  most.  Roof r i d g e s  a r e  
p a r a l l e l  t o  t h e  r o a d s .  F i n a l l y ,  and most i m p o r t a n t ,  on o n e - s t o r y ,  s t o r y  
and one  h a l f  and two s t o r y  main s t r u c t u r e s ,  t h e  e l l s  a r e  a lways on t h e  
s i d e  r a t h e r  t h a n  on t h e  back.  I n  a d d i t i o n ,  bakeovens a r e  o f t e n  p r e s e n t  
on t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  v i s i b l e  from t h e  o u t s i d e  by t h e  b u l g e  i n  t h e  
chimney o f  e i t h e r  t h e  main s t r u c t u r e  o r  t h e  s i d e  e l l .  l4 N e i t h e r  o f  t h e  
s t r u c t u r e s  i n s p e c t e d  on t h e  i n t e r i o r  had opposing d o o r s  on b o t h  s i d e s  
of t h e  s t r u c t u r e  o r  chimney c o r n e r  s t a i r c a s e s .  l5 T h i s  does  n o t  p e r m i t  
any d e f i n i t e  conc lus ions  t o  be drawn about  t h e s e  f e a t u r e s  found i n  Mid- 
A t l a n t i c  t r a d i t i o n a l  a r c h i t e c t u r e  e l sewhere  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  occurence  
i n  t h e  a r e a  under s tudy .  Ne i the r  t h e  p u b l i s h e d  survey  n o r  t h e  f i l e  
i n v e n t o r y  o f  Union County inc luded  l a y o u t s ,  s o  i n  t h i s  i m p o r t a n t  m a t t e r ,  
s i g n i f i c a n t  comparisons cannot  be made. 
Br ick  i s  n o t  a common b u i l d i n g  m a t e r i a l  f o r  s t r u c t u r e s  i n  t h e  a r e a  
s t u d i e d .  Most pre-1792 hones a r e  t imber  frame c o n s t r u c t i o n .  How many 
o f  t h e s e  may have b r i c k  nogging l i k e  t h e  Timothy Mills house cou ld  n o t  
be a s c e r t a i n e d .  The county survey d i d  n o t  cover  such m a t t e r s .  S e v e r a l  
t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s  i n  t h e  M t .  Kimble a r e a  on Route 202 s o u t h  o f  Morris- 
town, i n c l u d i n g  t h e  Chase/Prudhon House, a r e  a l l  o r  p a r t l y  b r i c k  on t h e  
e x t e r i o r .  The few Georgian o r  F e d e r a l  e l i t e  s t r u c t u r e s  i n  Morristown and 
E l i z a b e t h  a r e  b r i c k .  1 6  
No f i n a l  c o n c l u s i o n s  have been reached on t h e  r o o t s  o f  t h e  c a n t i l e v e r e d  
p o r c h e s  on t h e  C l a y v i l l e  k i t c h e n  e l l .  Robert  Sherman sugges ted  i n  1977 t h a t  
t h e  overhanging porches  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  " f l y i n g  e a v e s "  found i n  Dutch 
houses  of n o r t h e r n  New J e r s e y  and sou thern  New York. Among t h e  measured 
drawings  o f  t h e  H i s t o r i c  American B u i l d i n g s  Survey o f  New J e r s e y ,  t h e r e  
a r e  examples o f  Dutch houses  i n  n o r t h e r n  Morr is  County and Bergen County 
f u r t h e r  t o  t h e  n o r t h .  The e a v e s  overhang about  two f e e t  o n l y ,  and over  
t h e  l o n g  s i d e s  o f  t h e  houses.  l7 R e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  w i t h  t h e  k i t c h e n  
overhang a t  C l a y v i l l e  i s  d i s t a n t  a p p a r e n t l y .  Sandy Brown i n d i c a t e d  i n  a  
c o n v e r s a t i o n  i n  1981 t h a t  she  and o t h e r s  have done work on t h e  a n t e c e d e n t s  
and have come t o  t h e  conc lus ion  t h a t  t h e  f l y i n g  eave  i s  r e a l l y  a  development 
i n  n o r t h e r n  New J e r s e y  wi th  d i r e c t  a n t e c e d e n t s  i n  E a s t  A n g l i a ,  n o t  Hol land.  
More r e s e a r c h  i s  c l e a r l y  needed on t h i s  t o p i c .  
S e c t i o n  V 
THE ARCHITECTURAL CONTEXT 
Ohio 
1. S t r u c t u r e s  t h e  Broadwel ls  Might Have Known: 
Within  t h e  a r e a  above,  a c c o r d i n g  t o  Steven Gorden o f  M i a m i  Purchase  
A s s o c i a t i o n ,  t h e r e  i s  no s t r u c t u r e  which i s  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i a b l e  from 
t a x  r e c o r d s  a s  pre-1820. There a r e  s e v e r a l  which i n  t h e  judgement o f  
Hawes might have been b u i l t  b e f o r e  Moses and h i s  f ami ly  l e f t  t h e  a r e a .  
2. T r a d i t i o n a l  S t r u c t u r e s  : 
Two forms were common: (1) A door-window-window form, and ( 2 )  a f i v e  
bay form w i t h  c e n t r a l  doorway. No i n t e r i o r s  were examined, s o  t h e  l a y o u t  
o f  t h e  l a t t e r  type  i s  assumed t o  have inc luded  a  c e n t r a l  ha l lway .  The 
door-window-window form i s  assumed t o  i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  h a l l  on 
t h e  d o o r  end o f  t h e  s t r u c t u r e .  Thus it i s  d e s i g n a t e d  a  " s i d e - h a l l  house" 
a s  a r c h i t e c t u r a l  h i s t o r i a n s  i n  New J e r s e y  term t h e  form w i t h  t h e  same 
e x t e r i o r  c o n f i g u r a t i o n .  ~ o t h  forms a r e  g e n e r a l l y  two rooms deep.  ~ o t h  
o f  t h e s e  forms were s e e n  i n  t h e  New J e r s e y  f i e l d  work. They were found 
i n  b o t h  town and c o u n t r y .  Examples o f  t h e  s i d e  h a l l  form and of  t h e  
f i v e  bay t r a d i t i o n a l / F e d e r a l  form were photographed i n  Newtown. one 
d i f f e r e n c e  o f  t h e  s i d e - h a l l  houses  i n  Ohio i s  t h a t  t h e y  mos t ly  have back 
e l l s ,  however. l9 I t  i s  n o t  known whether t h e  c o r n e r  f i r e p l a c e  common in t h e  
1 8 t h  c e n t u r y  New J e r s e y  houses  o f  t h e  s i d e - h a l l  c o n f i g u r a t i o n  a r e  p r e s e n t  
L u i n  Ohio. 
The s l i m  pho tograph ic  ev idence  from a  compi la t ion  o f  pho tographs  and 
e a r l y  c o u n t r y  h i s t o r i e s  p u b l i s h e d  f o r  t h e  B i c e n t e n n i a l  i n  Clermont County 
and from m a t e r i a l s  p rov ided  by t h e  Miami Purchase  A s s o c i a t i o n  y i e l d s  t h e  
f o l l o w i n g :  B r i c k  houses  w i t h  f o u r  o f  f i v e  bays  were found i n  t h e  a r e a  
around C i n c i n n a t i  b e f o r e  1820. The John F e r r i s  house i n  C i n c i n n a t i  it- 
s e l f  shows t h e  same door-window-door-window c o n f i g u r a t i o n  t h a t  t h e  Inn 
h a s ,  b u t  t h e  l a y o u t  o f  t h e  i n t e r i o r  i s  n o t  known. The Green Tree Tavern 
on t h e  b o r d e r  o f  Warren and B r i s t o l  c o u n t i e s  t o  t h e  n o r t h  o f  t h e  c i t y  
and t h e  C h r i s t i a n  Waldschmidt House i n  Hamilton County n o r t h  o f  t h e  
s t u d y  a r e a  have t h e  window-window-door-window-window c o n f i g u r a t i o n  and 
a r e  two rooms d e e p . l l  A l l  t h r e e  have i n t e r n a l  g a b l e  end chimneys w i t h  
t h e  roof  r i d g e  p a r a l l e l  t o  t h e  road  on which t h e y  a r e  s i t u a t e d .  The 
l a t t e r  two would be b e s t  c l a s s i f i e d  a s  t r a d i t i o n a l  c e n t r a l  hal lway 
houses  w i t h  F e d e r a l  f e a t u r e s .  None o f  t h e s e  a p p a r e n t l y  had double 
p o r c h e s  . 
3. Vernacu la r  S t r u c t u r e s  and F e a t u r e s :  
In  Newtown, n e a r  t h e  c e n t e r ,  t h e r e  i s  a  l o n g  frame s t r u c t u r e  r i g h t  on 
t h e  main road which might be b e s t  termed " e a r l y  v e r n a c u l a r .  " It q u i t e  
p o s s i b l y  f u n c t i o n e d  a s  an i n n ,  g iven  i t s  e x t e r i o r  c o n f i g u r a t i o n .  Today 
it a p p e a r s  t o  be an apar tment  house .  Th is  p r o b a b l y  was i n  e x i s t e n c e  i n  
t h e  Broadwel l s '  day.  One i n n  p i c t u r e d  i n  t h e  Clermont County B i c e n t e n n i a l  
h i s t o r y  had a double  porch.  2  2  
New J e r s e y  
1. 1 8 t h  Century I n n s  i n  t h e  Area? 
Only two s t r u c t u r e s  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  a s  i n n s  o r  t a v e r n s  have s u r -  
v ived  i n  t h e  a r e a  t h e  Broadwel ls  l i v e d  and worked i n :  t h e  B o t t l e  H i l l  
Tavern i n  Madison and t h e  Puf f  Tavern i n  Morristown. The former  w a s  a  
t r a d i t i o n a l  f i v e  bay two s t o r y  s t r u c t u r e ,  w i t n  a c e n t r a l  h a l l -  
way. It i s  now a r e s t a u r a n t  "remuddled" with a non- t r ad i t i ona l  two s t o r y  
p l a n t a t i o n  s t y l e  porch on the  f r o n t . 2 3  The Puff Tavern i s  a co t t age  form, 
one and one-half s t o r y  with gable  end chimneys, one of which has t he  t e l l -  
t a i e  bulge on the  ou t s ide  f o r  the  bakeoven. I t  i s  loca t ed  i n  Morristown 
in  t-he midst of a suburb on t h e  main road t o  t h e  northwest.  The gable 
end i s  p a r a l l e l  t o  the  p r e s e n t  road. The i n t e r i o r  could n o t  inspec ted .  2 4 
2 .  T rad i t i ona l  S t r u c t u r e s  : 
a .  Large co t tage  : Story and one-half wi th  window-window-door- 
wlndow-window conf iqura t ion  and i n t e r n a l  gable  end chimneys. Examples 
a r e  t h e  Puff Tavern and t h e  Timothy M i l l s  House. Since t h e r e  i s  no cen- 
t r a l  chimney, i n  c o n t r a s t  t o  t he  New England "Cape Cod" c o t t a g e ,  the  cen- 
t r a l  h a l l  on the  Mi l l s  house goes t o  a back room i n t o  which t h e  " h a l l "  
and " the  p a r l o r "  do not open, un l ike  t h e  New England form. 25 Since t h i s  
was the  only i n t e r i o r  of t h i s  form seen ,  it i s  n o t  c e r t a i n  i f  t h i s  was 
t h e  common layout .  This seems t o  have been the  e a r l i e s t  form. Since 
Elizabethtown was s e t  up by people from both New England and o l d  England, 
it i s  e n t i r e l y  l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  evolved from r o o t s  i n  one o r  t h e  o t h e r  
o r  both. 2 6 
b. S ide-ha l l  house: What d i s t i n g u i s h e s  t h i s  form is  t h e  conf igu ra t ion  
of  door-window-window with t h e  chimney on the  s i d e  oppos i t e  t h e  h a l l .  I t  
i s  two rooms deep with t h e  roof r i dge  p a r a l l e l  t o  t h e  road. There a r e  
t h r e e  subforms: S tory  and one-ha l f ,  s t o r y  and one-half with eyebrow win- 
dowrns, and two-story with e i t h e r  knee-high o r  f u l l  windows. They comrnor~ly 
have s i d e  e l l s  o f  one-story.  Many i f  no t  a l l ,  have corner  f i r e p l a c e s  i n  
t n e  two rooms. This form seems f i r s t  t o  appear i n  t h e  1750s. 2 7 
c .  Center hallway t r a d i t i o n a l  house: Occurs i n  a one and one-half 
s t o r y  form with eyebrows and i n  a f u l l  two s t o r y  form. The conf igu ra t ion  
i s  window-window-door-window-window, o f  c o u r s e .  It was d e r i v e d  from t h e  
Georgian e l i t e  c u l t u r e  s t y l e ,  i n  t h i s  r e s e a r c h e r ' s  o p i n i o n .  The p r o c e s s  
was t h e  same a s  G l a s s i e  observed  e l s e w h e r e ,  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  
r e c e i v i n g  t h e  f e a t u r e  from an e l i t e  c u l t u r e  which depended on t h e  w r i t t e n  
page and a r c h i t e c t s  f o r  t r a n s m i s s i o n .  Wil l iam Broadwel l ' s  house may be 
an example o f  t h i s  form, b u t ,  s i n c e  t h e  i n t e r i o r  cou ld  n o t  be examined, t h a t  
i s  n o t  a n y t h i n g  more t h a n  a h y p o t h e s i s  based  on t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  
windows and doors .28 There  a r e  p l e n t y  o f  examples o f  t h e s e  i n  t h e  two 
c o u n t i e s .  
d .  Expanded s i d e - h a l l  house ( a p p a r e n t  c e n t r a l  hal lway h o u s e ) :  There 
a r e  examples o u t s i d e  t h e  immediate Broadwell  a r e a  i n  Union County o f  t h e  s i d e -  
h a l l  house  b e i n g  expanded w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a n o t h e r  s e t  o f  rooms, u s u a l l y  
on t h e  d o o r  s i d e .  Th is  makes them appear  t o  be c e n t r a l  hal lway h o u s e s ,  and 
t h e y  may have been p e r c e i v e d  and used a s  such by t h e i r  i n h a b i t a n t s .  Unfor- 
t u n a t e  l y  , t h e r e  i s  l i t t l e  l i k e l i h o o d  o f  f i n d i n g  ev idence  abou t  t h e  s p a t i a l  
c o n c e p t s .  The Chase/Prudhon house t u r n e d  o u t  t o  be one o f  t h e s e  when t h e  
i n t e r i o r  was i n s p e c t e d .  The a d d i t i o n  i s  nar rower  t h a n  t h e  rooms i n  t h e  
o r i g i n a l ,  s o  it may have been t h a t  t h i s  was conceived d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  
t r u e  c e n t r a l  hal lway form b u i l t  a t  t h e  t ime .  Note t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  i s  
unusua l  s i n c e  it was b u i l t  i n t o  t h e  h i l l s i d e ,  w i t h  t h e  lower p o r t i o n  being 
o n l y  one  room deep ,  t h e  u p p e r ,  two rooms. 29 T h i s  expanded s i d e - h a l l  house 
p r o b a b l y  h a s  some r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  forms i n  I l l i n o i s  which seem t h e  same 
i n  c e r t a i n  s t r u c t u r e s  i n  n o r t h e r n  and s o u t h e r n  I l l i n o i s ,  P a r t  11, c h a p t e r s  7 
and 11, o f  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t  on I n n s  and Taverns i n  t h e  Midwest. 
3 .  Vernacu la r  S t r u c t u r e s  : 
A s  t h e  t e r m  i s  d e f i n e d  i n  Chapter  I o f  P a r t  I1 on "How t o  Analyze T r a d i t i o n a l  
S t r u c t u r e s "  i n  t h e  above r e p o r t  t h e r e  a p p a r e n t l y  were no such s t r u c t u r e s  i n  t h e  
immediate Broadwell  a r e a  when t h e  Broadwel ls  l i v e d  and worked t h e r e .  However, 
t h e r e  were two inns  i n  Union county which apparen t ly  pre-date  1792, one of  which, 
t h e  t h r ee - s to ry  Merchant 's  and Drover 's  Inn i n  Rahway, was c e r t a i n l y  such. 
The s i n g l e  s t o r y  Scotch P l a i n s  Inn might a l s o  be regarded a s  one. 30 When 
t h e  t u rnp ikes  were b u i l t  a f t e r  1800, many o f  t h e  i n n s  along them were b u i l t  
f o r  t r a v e l l e r s  s p e c i f i c a l l y .  In  t h i s  t ime ,  t h e  ve rnacu ia r  a r c h i t e c t u r e  
emerged. 
4. Vernacular f e a t u r e s :  Double Porches: 
None o f  t h e  pre-1792 s t r u c t u r e s  i n  t h e  immediate a r e a  o f  t h e  Broadwells 
where f i e l d  work was done appear t o  have had double porches.  J a n e t  Fos t e r  
and Sandy Brown could n o t  i d e n t i f y  any i n  Union County, no r  could Richard 
Zebruski t h ink  o f  any i n  Morris county except  t h e  Chase-Prudhon House. 
But a  search  o f  t h e  H i s t o r i c  American Bui ld ings  Survey m a t e r i a l s  i n  t h e  
Library  of  Congress revealed t h a t  t h e  Washington Tavern on Route 202 i n  
Basking Ridge had such. Unfortunately t h e  s t r u c t u r e  was t o r n  down when 
an I n t e r s t a t e  was b u i l t .  The two HABS photographs which e x i s t  do n o t  
31- 
r evea l  d e t a i l s  o f  t h e  f r o n t .  There is  a  documented double porch on t h e  
B r i t i s h  baracks  a t  Trenton, and Fos t e r  s a i d  t h e r e  was such on t h e  no-longer 
s t and ingba racks  a t  Elizabethtown. 32 
They were p a r t  of  i nns  o f  t h e  1 8 t h  cen tury  on t h e  Old York Road which 
connected E l i zabe th  wi th  Ph i l ade lph ia ,  a s  demonstrated by photographs i n  
t h e  book on t h e  road. 33 Most o f  t h e s e  appear  t o  have been one o r  another  
t r a d i t i o n a l  form o f  domestic s t r u c t u r e .  Rocky H i l l  n e a r  P r ince ton ,  one 
of Washington's many headquaters ,  i s  an e x c e l l e n t  r e s to red  example. 34 
S e c t i o n  V I  
BROADWELL BUILDINGS 
Ohio 
J a c o b ' s  son Cyrus d i d  n o t  u t i l i z e  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e  forms known 
t o  t h e  f a m i l y .  Ra ther  he b u i l t  a  p l a n t a t i o n  s t y l e  house.  H i s  w i f e  was a 
S o u t h e r n e r  and t h a t  p robab ly  accounts  f o r  t h e  form, a long  w i t h  t h e  p rox imi ty  
t o  Kentucky where he may have had b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  The s t r u c t u r e  h a s  a 
t h r o u g h  c e n t r a l  hal lway w i t h  two l a r g e  rooms on e i t h e r  s i d e .  The c e i l i n g s  
a r e  1 4  f e e t  h i g h .  On a l l  f o u r  s i d e s ,  it h a s  con t inuous  porch w i t h  s imple  
Doric  columns fash ioned  from s i n g l e  p i n e  l o g s .  35 I t  i s  b r i c k ,  and t h e  w a l l s  
on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  h a l l  a r e  s o l i d  b r i c k  from t h e  founda t ion  t o  t h e  a t t i c  
a r e a .  The l a t t e r  was made i n t o  f i n i s h e d  rooms i n  t h e  1940s.  A r c h i t e c t u r a l  
h i s t o r i a n s  would t e r m  it "Greek Revival"  b u t  it i s  fundamental ly  a  t r a d i t i o n a l  
form common th roughout  t h e  South.  
It i s  s i t u a t e d  on a  b l u f f  above t h e  r i v e r  bottom l a n d  which e x t e n d s  f o r  
s e v e r a l  m i l e s .  I t  i s  a lmos t  d i r e c t l y  above t h e  end o f  Broadwell  Road which 
c o n n e c t s  w i t h  Round Bottom Road e x t e n d i n g  between Newtown on t h e  wes t  and 
M i l f o r d  t o  t h e  n o r t h .  The l o r e  i s  t h a t  i t  was a t  t h e  s i t e  o f  t h e  "Broad- 
w e l l  C l e a r i n g "  a s s o c i a t e d  w i t h  Moses. 36  
New J e r s e y  
There i s  no e x t a n t  s t r u c t u r e  a p p a r e n t l y  which f u n c t i o n e d  a s  an i n n  op- 
e r a t e d  by t h e  Broadwells.  Searches  o f  t h e  county r e c o r d s  f a i l e d  t o  t u r n  
3 / 
up any ev idence  t h a t  a  t a v e r n  l i c e n s e  was e v e r  i s s e d  t o  t h e  fami ly .  
A s  po in ted  o u t ,  Wi l l iam's  house i n  Summit i s  apparent ly  a c e n t r a l  h a l l -  
way form with eyebrow windows. J o s i a h ' s  home, i f  it s t i l l  e x i s t s ,  has not  
been i d e n t i f i e d .  I t  might have been on t h e  S u m m i t  s i d e  of  t h e  Passa ic  River 
where he owned land  o r  on t h e  Chatham s i d e  where he i s  i d e n t i f i e d  a s  a r e s i -  
dent  i n  t h e  l o c a l  h i s t o r i e s .  No record  of t h e  house of Hezekiah, Moses' 
b r o t h e l  who s t ayed  home, has  been uncovered. There a r e  Broadwells in Union 
County today who descended from a ~ a n n i n g  Broadwell who went west t o  Ohio 
38 
b u t  re turned .  How he was r e l a t e d  t o  Moses has n o t  been a sce r t a ined .  
Sec t ion  V I I  
CONCLUSIONS 
Ohio 
1. The e x a c t  pro to type  of t h e  Inn/farmhouse does n o t  apparent ly  e x i s t  i n  
t h e  f i e l d  s tudy area .  But both wi th in  t h e  a r e a  and o u t s i d e  of i t ,  i n  t h e  
C inc inna t i  reg ion ,  t h e r e  a r e  pre-1820 s t r u c t u r e s  which have t r a d i t i o n a l  
f e a t u r e s  which would have r e in fo rced  t h e  Broadwell image of  t h e  d e s i r a b l e  
s t r u c t u r e :  gable  ends which were blank o r  one-windowed; i n t e r n a l  gable  
end chimneys, roof r i d g e s  p a r a l l e l  t o  t he  road. 
2 .  Two t r a d i t i o n a l  house forms found i n  t h e  a r e a  they came from i n  New 
J e r s e y  were common i n  t h e  a r ea .  The presence of t h e  c e n t r a l  hallway form 
wi th  Fede ra l  decora t ive  elements  i s  not  such a s u r p r i s e ,  f o r  they  a r e  found 
a l l  a long  on t h e  A t l a n t i c  seaboard with chimneys loca t ed  according t o  what 
was t r a d i t i o n a l  i n  t h e  region.  The volumes and spac ings  of  t h e  bays vary 
a s  we l l .  It i s  c l e a r ,  however, t h a t  t h e  C inc inna t i  a r e a  ones have t h e  
Mid-Atlantic form. What i s  more s i g n i f i c a n t  i s  the  presence of t h e  s ide -  
h a l l  house common i n  no r theas t e rn  New Je r sey .  There were many " Je r sey i t e s "  
i n  t h e  C i n c i n n a t i  a r e a ,  s o  t h i s  shou ld  n o t  be  s u r p r i s i n g .  A s  one d r i v e s  
e a s t  from Will iamsburg i n  Ohio on r o u t e  32 t h e  s i d e - h a l l  house d i s a p p e a r s  
and i s  r e p l a c e d  by s t r u c t u r e s  w i t h  c l e a r  Sou thern  a n t e c e d e n t s .  The p r e s e n c e  
o f  t h e  Mid-Atlant ic  forms i s  t o  be  e x p e c t e d ,  g iven  t h e  way c u l t u r e  i s  t r a n s -  
n u t t e d  i n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s .  So t h e  image which t h e  Broadwel ls  had i r ~  
t h e  l a r g e r  c o n t e x t  was r e i n f o r c e d .  
3 .  Many d i d  f o l l o w  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  i n  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  
e i g h t e e n  t h i r t i e s  and f o r t i e s .  But t h e  nephews o f  Moses d i d  n o t .  Perhaps  
t h e y  were c a r r y i n g  o v e r  t h e i r  p r o c l i v i t i e s  toward i n n o v a t i o n  i n  economic 
a f f a i r s  t o  t h e i r  "house c u l t u r e . "  
New J e r s e y  
1. The e x a c t  p r o t o t y p e  o f  t h e  C l a y v i l l e  Inn/farmhouse i s  n o t  t o  be found i n  
t h e  immediate a r e a  where t h e  Broadwel ls  l i v e d  and worked. Study o f  t h e  Morr is  
County Master P l a n ,  H i s t o r i c  S t r u c t u r e  Survey and d i s c u s s i o n  w i t h  h i s t o r i c  
a r c h i t e c t s  and agency peop le  invo lved  i n  s t u d y i n g  t h e  two c o u n t i e s  i n d i c a t e s  
it may n o t  be found i n  t h e  l a r g e r  a r e a  e i t h e r .  N e v e r t h e l e s s ,  i m p o r t a n t  
f e a t u r e s  can be found i n c l u d i n g  g a b l e  end chimneys,  o f t e n - b l a n k  g a b l e  e n d s ,  
s i d e  e l l s  and bakeovens. With t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  s i d e  e l l ,  t h e s e  f e a t u r e s  
a r e  found a l l  o v e r  t h e  Mid-Atlant ic  c u l t u r e  r e g i o n ,  t h u s  t h e  Broadwel ls  
would have had a  s t r o n g  image o f  d e s i r a b l e  t r a d i t i o n  f e a t u r e s  f o r  a house .  
2 .  Of t h e  f o u r  t r a d i t i o n a l  forms o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h e  most common ex- 
t a n t  one i s  t h e  s i d e - h a l l  house i n  i t s  v a r i o u s  sub-forms, a lmos t  a lways 
w i t h  a  s i d e - e l l .  Thus t h a t  k i t c h e n  e l l  which i s  such a  consp icuous  f e a t u r e  
o f  t h e  Broadwell  Inn/farmhouse,  was c e r t a i n l y  a  p a r t  o f  t h e  d e s i r a b l e  image. 
3. The double porches seem t o  have been found on the  l a r g e r  i nns  and 
t ave rns  of t h e  18th  century i n  New J e r s e y ,  almost a l l  of which were t r a -  
d i t i o n a l  s t r u c t u r e s .  This  p a t t e r n  of simply using a  t r a d i t i o n a l  domestic 
form f o r  e a r l y  i nns  was observed i n  I l l i n o i s  f i e l d  work. Likewise, the  
double porch ,  s ince  it i s  found mainly on s t r u c t u r e s  which serve a s  inns  
o r  t a v e r n s ,  may be understood a s  a vernacular  f e a t u r e  which served a s  a 
means t o  i d e n t i f y  t h e  s t r u c t u r e ,  r a t h e r  l i k e  the  "Golden Arches" today. 
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